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Корозійнотривку сталь AISI321, яка є аналогом вітчизняної ста-
лі 12Х18Н10Т, часто використовують у виробництві обладнання, що 
працює у високоокиснювальних середовищах. Ці середовища можуть 
сприяти розвитку міжкристалітної корозії цієї сталі. Цей вид корозії 
сприяє раптовому руйнуванню обладнання, яке працює з небезпечни-
ми середовищами. Саме тому, надійне прогнозування тривкості сталі 
AISI321 до міжкристалітної корозії у високоокиснювальних середови-
щах є актуальним питанням. Для цього на сьогодні застосовують ме-
тод ДУ згідно ГОСТ 6032-89. Однак, цей метод дуже трудомісткий, 
тривалий у часі та не завжди надійний, коли йдеться про особливо аг-
ресивні корозивні середовища. Для усунення цих недоліків розроблено 
та запропоновано новий метод оцінки тривкості сталі AISI321 до між-
кристалітної корозії, який ґрунтується на характерних особливостях 
селективного розчинення меж зерен у високоокиснювальному середо-
вищі. Зокрема, запропоновано, що, якщо коефіцієнти селективного ро-
зчинення Cr або Ni менші за одиницю, то сталь схильна до міжкриста-
літної корозії , а якщо більше, то навпаки. Цей критерій ґрунтується на 
тому, що коли коефіцієнт селективного розчинення Cr або Ni менший 
за одиницю, Fe найінтенсивніше розчиняється межами зерен аустеніту, 
що сприяє його твердофазній дифузії із об’єму сталі до їх поверхні. 
При цьому внаслідок твердофазної дифузії атомів Fe до поверхні меж 
зерен аустеніту в мікрооб’ємах металу утворюються дефекти структу-
ри аустеніту у вигляді вакансій та пор. Це пришвидшує руйнування 
меж зерен аустеніту внаслідок утворення в порах ще більш агресивно-
го середовища. 
Слід відзначити, що всі п’ять досліджуваних за методом ДУ 
плавок сталі AISI321 виявилися тривкими до міжкристалітної корозії. 
Разом з тим дві плавки сталі виявилися схильними до міжкристалітної 
корозії, оскільки коефіцієнти селективного розчинення Cr та Ni менші 
за одиницю. При цьому їх корозійні втрати, які визначили за методом 
ДУ, виявилися найбільшими. Отже, запропонований метод визначення 
тривкості сталі AISI321 до міжкристалітної корозії чутливіший за ме-
тод ДУ ГОСТ 6032-89 та дає можливість прогнозувати її тривкість до 
цієї корозії впродовж усього терміну експлуатації обладнання. 
 
